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PERSONAGENS
Julieu, o heroi
Rometa, a hero´ına
Lady Capulechio, a ma˜e de Rometa
Lady Montechito, a ma˜e de Julieu e esposa do Super-homem
Super-Homem (Sr. Montechito), o pai de Julieu e esposo de Lady Mon-
techito
Padeiro, o amante de Rometa
Cena: Nos arredores de Veneza. Tempo da Trama: Presente.
ii
TRILHA SONORA
What is a youth (1968) por Glen Weston
Superman (1978) por John Williams
Na˜o enche por Caetano Veloso
Eu te amo, meu amor por Frankito Lopes
La´ vai ele por Falca˜o
Perf´ıdia por Alceu Valenc¸a
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PREFA´CIO
Esta pec¸a foi originalmente escrita em 1991 como um trabalho a ser apresen-
tado durante o 35o aniversa´rio da fundac¸a˜o do Cole´gio Monsenhor Adelmar
da Mota Valenc¸a no munic´ıpio de Garanhuns/PE.
O autor e demais atores cursavam, a` e´poca, a 8a se´rie (atualmente o 9o
ano do Ensino Fundamental II). A apresentac¸a˜o teatral ocorreu no dia 19 de
outubro do referido ano, teve direc¸a˜o de Antoˆnio Pacheco Neto e foi encenada
no Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti.
O espeta´culo foi vencedor nas categorias Melhor texto, Melhor Atriz e Melhor
Ator e foi reapresentado no SESC Garanhuns em Novembro do mesmo ano.
Uma refereˆncia a essa comemorac¸a˜o do citado cole´gio pode ser encontrada
nos arquivos do jornal local do munic´ıpio de Garanhuns O Monitor de 09
de novembro de 1991.
O autor reservou-se o direito de fazer algumas pequenas alterac¸o˜es nas ce-
nas, falas e trilha sonora visando incorporar alguns elementos inexistentes na
e´poca em que a pec¸a foi escrita. A esseˆncia, no entanto, mante´m-se inalter-
ada.
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ATO U´NICO
CENA 1
TOCA A MU´SICA What is a youth. A` ESQUERDA DO PALCO,
ENTRA JULIEU CARACTERIZADO E COM AR DE APAIXON-
ADO.
JULIEU Rometa, minha querida, aparec¸a a` janela, o´ doce amada que deflora
minha alma de tanto amor que sinto por ti.
JULIETA (Nos bastidores grita) Na˜o posso!
JULIEU Porqueˆ? O´, minha doce amada.
ROMETA (Aparece em cena com bobes e um avental) Mas tu e´ insistente,
num e´ cara? Tu num sabe que eu so´ posso sair de casa quando lavar os
pratos, se na˜o ma˜e na˜o compra meu (diz isso danc¸ando) Walkman.
JULIEU Esta´ bem querida, volto depois. (beija a ma˜o de Rometa e sai)
ROMETA Eca!!!
CENA 2
TOCA A MU´SICA DO SUPER-HOMEM. ENTRA O SUPER-HOMEM.
SUPER-HOMEM Ola´, filha˜o!
JULIEU Pai!!!
SUPER-HOMEM Que cara e´ essa meu filho ?
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JULIEU Oh!, meu ilustr´ıssimo pai, que fac¸o? Acho que Rometa na˜o me ama
mais.
SUPER-HOMEM Amado filho, esquec¸a aquela bruaca. Ela e´ uma galinha
que na˜o pode ver um homem dando sopa que ja´ pega no pe´, vai pra
cima mesmo. (faz um gesto para Julieu como fosse ataca´-lo)
JULIEU Pai!!! (suspirando) Como ousas falar assim de minha amada?
SUPER-HOMEM Filho, ouc¸a o que eu digo. Se e´ como dizem, que ela e´
uma galinha, a condenada te fara´ de gato e sapato.
JULIEU Gosto de ver o senhor assim, meu pai, muito macho.
SUPER-HOMEM (com voz de cabra-macho) Veja como eu trato sua ma˜e.
(eˆnfase) EU e´ que dou as ordens la´ em casa e ai dela se na˜o me obedecer.
ENTRA LADY MONTECHITO HISTERICAMENTE
LADY MONTECHITO Montechito, vai logo bater os tapetes, encerar a
casa e lavar os pratos, logo, vai, cuida que eu ja´ toˆ soltando fogo por
tudo quanto e´ buraco.
SUPER-HOMEM (submisso diz:) Ja´ vou amor. Calma que eu ja´ estou
indo.
TOCA A MU´SICA DO SUPER-HOMEM. SAEM OS DOIS
JULIEU Mas sera´ o benedito.
CENA 3
SAI JULIEU. ENTRAM ROMETA E A MA˜E
ROMETA Ai, mama˜e. Ja´ na˜o sei mais o que fazer. O Julieu na˜o sai da
minha cola, parece um carrapato que fica ali (muita eˆnfase) sugando,
sugando, sugando...
LADY CAPULECHIO Ahhh, minha filha. Desses e´ que e´ bom de se dom-
inar. Na˜o veˆ seu pai? Antes de casar ele ja´ queria botar as unhas de
fora, mas eu ja´ tava la´, (fazendo gestos no ar imitando uma tesoura)
com a tesoura para cortar.
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ROMETA Mas mama˜e, eu na˜o amo o Julieu... Estou apaixonada por outro
homem. Ele tem muito mais classe que o Julieu. E´ de procedeˆncia!
LADY CAPULCEHIO (com ar de curiosa e fofoqueira) Eita, filhinha.
Conta esse babado. Quem e´ o coitado... Eita, digo, o felizardo?
ROMETA E´ o padeiro, mama˜e... Ai, ai. (suspira)
LADY CAPULECHIO Que padeiro?
ROMETA Aquele que entrega pa˜o!
LADY CAPULECHIO E´ o padeiro, e´? Hum! Logo vi. Escute, filhinha,
e o leiteiro que estavas na semana passada? E o carpinteiro da semana
trasada? E o mecaˆnico do meˆs retrasado? O que houve?
ROMETA Acabou mama˜e. Descobri que o leiteiro era pobre e tinha 4 filhos.
O carpinteiro morava com a ma˜e num quarto-e-sala e o mecaˆnico... Bom,
apareceu o padeiro, a´ı ja´ sabe, ne´?
ENTRA O PADEIRO COM UM CESTO DE PA˜O
PADEIRO Rometa, querida, trouxe-lhe algo que vai te agradar muito.
LADY CAPULECHIO (pulando, diz indignada) Epa, epa, epa, meu filho.
Alto la´. Ta´ pensando o queˆ? Ta´ pensando que minha Rometa e´ dessas
que tem por a´ı, e´?
ROMETA Oxente, mainha!!
PADEIRO Minha senhora, eu so´ quero agradar um pouco mina doce Rometa.
LADY CAPULECHIO textit’Apois’ va´ agradar a outra, va´. Va´ agradar
o diabo que te carregue.
ROMETA Eita, velha chata da gota serena. Mami, da´ um tempo, vai.
LADY CAPULECHIO (diz nervosa) Que tempo o queˆ? Que tempo o
queˆ? Que tempo o queˆ?
PADEIRO Madame, eu so´ trouxe um presente para Rometa.
LADY CAPULECHIO (pulando ansiosa, diz) Presente? Que presente?
Cadeˆ? Ta´ onde? Deixa eu ver logo.
O PADEIRO TIRA UM ENORME PA˜O BENGALA DO CESTO E
ROMETA E A MA˜E BRIGAM
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ROMETA Nooossa, que grande. E´ meu, solta mami, e´ meu, larga isso.
ROMETA DA´ UM EMPURRA˜O NA MA˜E QUE CAI EM CIMA DO
PADEIRO. ROMETA FOGE COM O PA˜O
LADY CAPULECHIO Mas olha o que sobrou pra mim. Esse traste no-
jento. Vai-te embora. Chispa daqui.
LADY CAPULECHIO EMPURRA O PADEIRO QUE CAI E EM SEGUIDA
LEVANTA COM AR DE AFETADO. LIMPA A ROUPA E SAI O
PADEIRO DO PALCO
CENA 4
LADY CAPULECHIO NO PALCO. ENTRA JULIEU
JULIEU Lady Capulechio, onde esta´ Rometa?
LADY CAPULECHIO (chorosa) Na˜o me fale daquela filha desnaturada.
Nem me pergunte dela, faz favor, sim, obrigado, com licenc¸a, de nada,
pois na˜o.
JULIEU Sim, mas cadeˆ Rometa?
LADY CAPULECHIO Olhe, meu filho, quer saber mesmo? Quer saber,
ne´? Rometa foi embora com o padeiro.
JULEU O queˆ? Vou dizer para minha ma˜e e vou atra´s, pegar aquela, aquela
... (toca a mu´sica de Caetano Veloso, Na˜o Enche
LADY CAPULECHIO Va´, meu filho, va´ mesmo.
SAI JULIEU E TOCA A MU´SICA La´ vai ele
LADY CAPULECHIO (falando para o pu´blico com ar de surpresa) Enta˜o,
gente, ta˜o vendo? O coitado, ta˜o ”jovi” e ja´ e´ corno. O ”pobi”. E´ o que
eu digo, essa juventude de hoje...
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CENA 5
ENTRA LADY MONTECHITO E FICA AO LADO DE LADY CA-
PULECHIO.
LADY CAPULECHIO Afff, que fedor! (olha para o lado e pula assustada
ao ver Lady Montechito) Ah, e´ tu, ne´, condenada. So´ podia. Essa
catinga perto de mim. O que e´ que tu quer? Diz logo, vai, anda,
adianta.
LADY MONTECHITO Eu estou aqui para falar com o meu filho, meu
docinho de goiaba com bolacha cream-cracker, que, a propo´sito, esta´
sendo chifrado por aquela galinha da sua filha.
LADY CAPULECHIO Oxi, oxi, epa, epa. Pera la´. Ta´ pensando o queˆ pra
falar de minha filha assim. Ta´ pensando que ela e´ dessas, e´? Na˜o tenho
culpa de seu filho ja´ possuir todas as caracter´ısticas de corno, inclusive.
LADY MONTECHITO ”Mais pia, mermo.” Tu ta´ pensando que tua filha
e´ Miss Brasil, e´? No ma´ximo, Rainha do Galinheiro.
LADY CAPULECHIO Lave a boca para falar da minha filha querida,
amada, idolatrada, corac¸a˜o do meu Brasil, a Rometa.
LADY MONTECHITO Lavar a boca? Ta´ dizendo que eu tenho bafo?
SOPRA NA CARA DE LADY CAPULECHIO E ELA CAI.
LADY MONTECHITO Se sua filha fizer mais alguma coisa ao meu docinho
de goiaba com bolacha cream-cracker, eu na˜o sei o que fac¸o. Na˜o me
responsabilizo, hein?
LADY CAPULECHIO (debochada) Ha, ha, ha, ha. Aquela mamadeira de
hospital? Minha filha na˜o quer aquilo nem de longe.
LADY MONTECHITO Eu vou te mostrar o que e´ bom pra tosse.
SAEM AS DUAS DO PALCO BRIGANDO.
CENA 6
ENTRAM ROMETA E O PADEIRO DE MA˜OS DADAS.
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ROMETA Ai, voceˆ e´ ta˜o lindo que parece um pa´ssaro voando em ce´u aberto.
PADEIRO Linda e´ voceˆ, minha querida, que quando sorri mostra seus lindos
dentes brilhantes.
ROMETA SORRI E MOSTRA UM DENTE PINTADO DE PRETO.
ROMETA O´, querido, quando estou junto de ti esquec¸o do mundo. So´ penso
em ti e nada mais.
PADEIRO (com ar de du´vida, pergunta) Rometa, voceˆ me ama?
ROMETA Voceˆ ainda tem du´vidas, meu querido?
PADEIRO E´ que eu preciso ouvir de sua pro´pria boca.
TOCA A MU´SICA Eu te amo meu amor E ROMETA CANTA E
DANC¸A PARA O PADEIRO.
ENTRA JULIEU E VEˆ A CENA E REAGE DECEPCIONADO
JULIEU Eu na˜o posso acreditar no que vejo. O´, o´, o´ que dor ta˜o grande.
ROMETA Ixi, la´ vem meu calo. Homi, sai pra la´. O que e´ que tu ta´ fazendo
aqui?
JULEU Cala a boca. Voceˆ ainda tem coragem de falar comigo sua, sua,
sua... (toca novamente a mu´sica de Caetano Veloso, Na˜o Enche. E´s
a vergonha das mulheres. Cometestes o adulte´rio, o pior dos pecados.
ROMETA (olha para o padeiro e diz) Voceˆ na˜o vai fazer nada?
PADEIRO Quem, eu?
ROMETA Si, voceˆ, pedro bo´.
PADEIRO Ah, sim. Vou. Fui!!! (sai correndo)
ROMETA ”Pera´ı”, triste. (sai correndo)
JULIEU Agora, tirarei a minha vida. Tomarei veneno para acabar com essa
dor. (toma o veneno e morre)
TOCA A MU´SICA What is a youth E AS LUZES VA˜O SE APA-
GANDO.
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CENA 7
ENTRA O PADEIRO, VEˆ JULIEU MORTO E DIZ.
PADEIRO Julieu, meu querido amigo. Como, como pudeste fazer isso
comigo. Tomarei veneno e morrerei contigo. (pega o veneno das ma˜os
de Julieu, aponta para o alto, toma o veneno e morre.
ENTRA ROMETA, VEˆ OS DOIS MORTOS E COMEC¸A A CHORAR.
ROMETA Padeiro? Julieu? Oh! Tudo culpa minha (chora desesperada em
cena sobre o corpo dos dois)
ENTRA LADY MONTECHITO.
LADY MONTECHITO Julieu, minha pamonha com manteiga de fazenda,
acorda, diga que esta´ vivo. (levanta a cabec¸a de Julieu e da´-lhe dois
tapas no rosto) Acorda, peste, acorda. (sacode Julieu e em seguida
vira-se para Rometa) Foi voceˆ que fez isso com meu filho, na˜o foi?
ROMETA Eu na˜o. Na˜o fiz nada. Ele fez sozinho.
LADY MOTENCHITO Agora voceˆ vai ver a fu´ria de uma ma˜e. (mata
Rometa estrangulada e vai para o canto do palco lixar as unhas)
ENTRA LADY CAPULECHIO, VEˆ ROMETA MORTA E DIZ.
LADY CAPULECHIO Filha, filhinha, levanta da´ı. Eu comprei aquele
(falando no ritmo da mu´sica) biqu´ıni de bolinha amarelinha, ta˜o pe-
quenininho, la´, la´ la´... (debruc¸a-se sobre Rometa) Vai mulher, acorda.
(sacode Rometa e percebe que ela esta´ morta
LADY CAPULECHIO LEVANTA-SE COM DIGNIDADE, OLHA BEM
PARA LADY MONTECHITO LIXANDO AS UNHAS E PERGUNTA
LADY CAPULECHIO Foi tu, na˜o foi mule´stia dos cahorros?
LADY MONTECHITO Foi. E da´ı?
LADY CAPULECHIO MATA LADY MONTECHITO DE TAPAS E
BOFETADAS E VOLTA PARA FALAR COM ROMETA
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LADY CAPULECHIO Filhinha, acorda. Diga que na˜o esta´ morta. Vai,
fala. (chora e olhando para o pu´blico diz)
LADY CAPULECHIO Voceˆs esta˜o olhando o queˆ? Gostam de ficar rindo
da desgrac¸a dos outros, e´? Bando de urubu.
ENTRA O SUPER-HOMEM. LADY CAPULECHIO PARA DE CHORAR
E VAI AO SEU ENCONTRO.
SUPER-HOMEM (com alegria diz) Amor!!! Agora que morreu o corno do
meu filho, a infeliz bruaca da minha esposa e a galinha da tua filha,
podemos viver nosso amor.
LADY CAPULECHIO Sim, meu sorvete de jaca com pitomba. Agora
iremos nos amar em paz.
SUPER-HOMEM Agora vamos danc¸ar um tango para comemorar.
LADY CAPULECHIO Sim, dancemos.
COM TODOS MORTOS NO PALCO, ELES DANC¸AM AO SOM DE
PERFI´DIA.
FIM.
